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Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.173/65 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del Capitán de Corbeta (a)
de la Escala de Tierra D. José Trigo Costa, se pro
mueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
26 del actual y efectos administrativas a partir de
1 de agosto próximo, al Teniente de Navío (a) don
Ernesto Camacho Martínez y al Alférez de Na
vío (a) don José Martínez Rey, primeros de la Es
cala de Tierra que se hallan cumplidos de los re
quisitos reglamentarios y han sido declarados "aptos"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, de
biendo quedar escalafonados inmediatamente a con
tinuación del último de los de sus nuevos empleos.
Madrid, 23 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.174/65 (D). Sin
perjuicio de su actual destino, se 'nombra Jefe de
Helicópteros de la Base Naval de Rota al Capitán
de Fragata D. Tomás Clavijo Navarro.
Madrid, 23 de julio de 1965.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.175/65 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante Militar de Marina de Me
lilla al Capitán de Corbeta de la Escala de Tierra
D. José Martínez Méndez, que cesará como Ayu
dante Militar de Marina de Marín.
Este destino se confiere con carácter voluntario
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto II), ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
-
Madrid, 26 de julio de 1965.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NETO
Orden Ministerial núm. 3.176/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Alfonso
Areces cese en el fragata Martín Alomo Pinzón
y embarque en el transporte de ataque T. A.-21.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de julio de 1965.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.177/65 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Máquinas (ET) don Agustín
Leira Fernández cese en su actual destino y pase a.
desempeñar el de Jefe .de la Sección de Obras en el
'Estado Mayor del Departamento Marítimo de El
Ferrol del- Caudillo, con carácter voluntario.
Madrid, 24 de julio de 1965.
Excmos. Sres....
NIETO
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.178/65 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (ET) don Fe
liciano Vila Otero cese en- la situación de "activi
dad" v pase a la de "retirado" el día 24 de enero
de 1966, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 26 de julio de 1965.
Excmos. Sres. -
Reserva Naval.
NIETO
Orden Ministerial' núm. 3.179/65 (D). Cum
plido de las condiciones reglamentarias señaladas al
efecto. se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 17 de julio de 1963 y efectos adminis
trativos de 1 de agosto próximo al Alférez de Navío
(le la Reserva Naval Activa D. Mauricio dé la Gán
dara Turel, que será escalafonado entre los Tenien
tes de Navío de dic'ha Reserva D. Félix Paniagua
Crespo y D. Pablo Borque Ruz.
Madrid, 26 de julio de 1965.
Excmos, Sres....
Sres....
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.180/65 (D).—Por ha
ber Cumplido el día 21 del actual el plazo máximo de
diez arios ininterrumpidos en la situaciób Cíe "su
pernumerario", señalado en la Orden Ministerial de
10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), se dispone
el pase a la situación de "retirado" del Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Ignacio Ma
ría Víctor de Aramburu y Gardoqui.
Madrid, 23 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres....
Sres.... •
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.181/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
confoymidad con lo informado por la junta Perma
nente de (lidio Cuerpo y lo ,propuesto por el Servicio de Personal, se promueve al expresado empleoal Subteniente D. José María Deudero de Arcos, con
antigüedad de 24 de julio de 1965 y efectos administrativos a partir de la revista siguiente, quedan
do escalafonado a continuación del de su nuevo e/ri
pie° D. Ginés Pallarés García.
Madrid, 24 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.182/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Mecánico del Cuerpo de Suboficiales, de conformi
dad con lo informado por la juna Permanente de
dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Sargento
primero (Mecánico D. Antonio Abeledo Lorenzo, con
antigüedad de 24 de julio de •1965 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, quedando
éscalafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. Andrés Díaz Fraguela.
Madrid, 24 de julio de 1%5.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Derechos Pasivos Máximos.
Orden Ministerial núm. 3.183/65 (D). Como
comprendido en ,e1 apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (r). O. núme
ro 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de .19
de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden del
Ministerio de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. 0. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviembre
de 1954 (D. 0. núm. 257), se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre Derechos Pasivos Má
ximos conceden las disposiciones citadas al Contra
maestre Mayor de primera 1). Manuel Salado Sán
chez.
Madrid, 24 de julio de 1965.
Excmos. Sres....
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.184/65 (D). Se dis
pone- que el Sargento Fogonero D. Manuel Bedoya
Bouza pase a la situación de "retirado" el día 23 de
enero de 1966 con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar, por cumplir
en la expresada fedia la edad reglamentaria para
ello.
Madrid, 26 de julio •de 1965.
Excmos. 'Sres
E
NIETO
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.185/65 (D).—Visto
el expediente incoado al efecto, y de conformidad
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con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Perso
nal, se promueve al empleo de Sargento Fogonero al
Cabo primero de esta profesión Manuel Gómez Gó
mez, que reúne las condiciones que determina el ar
tículo. 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
11 de junio de 1965 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
Madrid, 27 de julio de 1065.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.186/65 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Mi
nisterial núm. 1.542/65 (D. O. núm. 80), que des
arrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente
personal de Marinería:
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José A. Quijada León.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 3 de enero de 1965.
José Selma Montalbán.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Juan Negro Pastor.-En tercer reenganche. por
tres arios, a partir del 30 de junio de 1965.
Félix Sánchez Torralba.-En-segundo ree.rigan
che, por tres arios, a partir del 3 de enero de 1965.
José Marino García López.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 3 de enero de
1965.
Gerardo Martín Martín.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Salvador Criado Rodríguez.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 3 de enero de
1965.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Jesús L. Estévez Fernández.-En cuarto reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de julio de
1965.
Alfonso Rocha Souto.--En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero die 1965.
Gerardo Galdo Dopico.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Arturo Martínez Acebo. - En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Alfonso Landeira Lamas.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Juan Angel Sánchez Gil.--En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Antonio Ruiz Juárez.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Escribiente.
Salvador Bernal Gómez. En tercer reengan.
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabos Especialistas de Maniobra.
Leonardo INJoreno Valverde.-En primer reen
ganche, por tres años, a partir del 1 de enero de
1965.
José Pérez Marcos.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 19651
Cabos Especialistas Mecánicos.
Ramón Domínguez Rodiño.--En primer reen
ganche, por tres años, a partir del 1 de enero de
1965.
Antonio Romero Anidos.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de
1965.
Julio García .Jiménez.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1965.
Carlos A. Leal Torrado.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 1 de enero' de 1965.
Cabo Especialista Artillero.
Juan Luis Rodríguez Flores.-En primer reen
ganche, per tres arios, a partir del 10 de enero de
1965.
Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
. Domingo de Cos Estrada Pozo.-En primer re
enganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1965.
Ricardo Escudero Cano.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1965.
José A. Ramos González.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1965.
Fernando Barainca Paredes.--En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de
1965. •
Cabos Especialistas Escribientes.
Manuel Rubiales Jiménez. - En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de
1965.
Sergio Sánchez Alamo..--En primer reeuganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1965.
Pedro A. Lleida Vidal.-En primer reenganche,
P'_ tres años, a partir del 1 de enero *de 1965.
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Cabos Especialistas Sonaristas.
Joaquín Ñeco Castlfio.—En primer reenganche,
por tres afios, a partir del 1 de enero de 1965.
Manuel R. Serantes Pérez.—En primer reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de julio de
1965.
Cabo Especialista Radarista.
Vicente Terrada Martínez.— En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de
1965.
Cabo Especialista Electrónico.
José María Rea Manzanares.—En primer reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de enero de
1965.
Madrid, 26 de' julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
fl
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.187/65 (D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a la categoría
de Auxiliar Administrativo de primera al de
p, Román Tizón Rodríguez, con antigüe
ciad de 18 de junio de 1965 y efectos administra
tivos a partir de la revista vsiguiente, confirmán
dosele en su actual destino del Departamento Ma
rítimo de El Ferro' del Caudillo.
Madrid, 23 de julio de 1965.
Excmos. Sres. .,
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.188/65 (D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maes
iranza de la Armada, se promueve a la categoría
de Auxiliar Administrativo de segunda al de ter
tera D. Andrés Sevillano de Agar, con antigüedad
de 9 de junio de 1965 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, confirmándosele en
su actual destino del Departamento Marítim.o de
Madrid, 23 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
Orden Ministerial núm. 3.189/65 (D). .Como
resolución al examen-concurso convocado por la
Orden Ministerial núm. 1.663/65, de 13 de abril
de 1965 (D. O. núm. 89), para cubrir una plaza
de Capataz segundo (Delineante) de la Maestranza
de la Armada, en el Estado Mayor del Departa
mento Marítimo de Cádiz, se promueve a la citada
categoría al Operario de primera del mismo oficio
Manuel Jiménez Fernández, con antigüe(ad de
6 de jtilio de 1965 y efectos administrativbs a par
tir de la revista siguiente, pasando destinado al
citado Estado Mayor del Departamento Maríti
mo de Cádiz por corresponder a él la p:aza con
cursada.
Madrid, 23 de julio de 1965.
Excm.os. Sres. .
Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.190/65 (E)). - Como
resolución al examen-concurso convocado por Or
den Ministerial núm. 1.502/65. de 31 de marzo de
1965 ( D. 0. núm. 77), para cubrir plazas de Ope
rario de primera y segunda de diversos oficios
de la Maestranza de la Armada, en la Imprenta
de este Ministerio, se nombran para las cat?..-.0-
rías que se indican- al personal que a continua
c;ón se relaciona, con antigüedad de 15 de julio
de 1965 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente a la fecha en que tome posesión
de sus destinos en la citada Iniprenta:
A Operario de primera.
Tipógrafo José Varón Portillo.
Linotipista José María Ruiz Guerrero
Linotipista José Luis Novo Barriga.
A Operario de segunda.
Tipógrafo Pedre San Pedro García.
Maquinista de Imprenta Francisco Palma Martín.
Madrid, 26 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.191/65 (D). Como
resolucVm al exnmen-concurso convocado por la Or
den Ministerial 1.816,165, de 22 de abril de 1965
(D. O. núm. 97), para cubrir 20 plazas de Auxiliares
Administrativos de tercera de la Maestranza de la
Armada, en la jurisdicción Central, entre personal
contratado por Orden Ministerial, se concede el in
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greso con dicha categoría al que a continuación se
relaciona, con antigüedad de 15 de julio de 1965 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, confirmándoseles en sus actuales destinos :
María Pilar Vázquez Mota.
Domingo Hernández Hernández.
María Luisa Sanz Sánchez-Seco.
Miguel Rascón Aguilera.
Elena Avilés Cortés.
Elisa Pinilla Moreno.
María Pilar Fernández Rivera.
María Cruz Pérez Sáinz de la Maza.
María Cristina Blas Ossorio.
Amparo García Nietó.
José J. Suárez del Olmo.
Aurora V. García Sánchez.
María Pilar Elorriaga Lapegue.
María-Dolores Carrasco Lacida.
María Díaz Martínez.
María Rosa Gallardo Martínez.
María ¡Carmen Morgado Lorca.
Antonio Ruiz Escudei'o.
Laura 'Amurrio González.
María Luisa Carreras Meseguer.
Madrid, 24 de julio de 1965.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.192/65 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial 1.816/65. de 22 de abril de 1965
(D. O. núm. 97), para cubrir 15 plazas de Auxilia
res Administrativos de tercera de la Maestranza de
la Armada en la Base Naval de Canarias, se nombra
para dicha categoría al personal que a continuación
Se reseña, con la anigüedad de 15 de julio de 1965
y efectos administrativos, para el de la Maestranza,
a partir de la revista siguiente, y para los restantes,
a partir de la revista siguiente a -la fecha en que to
men posesión de sus destinos, en la expresada Base
Naval :
Paisano' José L. Pérez Megido.
Paisano Carmen Roque González.
Paisano Nicolás Albarracín Fernández.
Paisano Blanca Gdmá García.
Paisano Pilar Otero Cotarelo.
Paisano Juan Medina Sanabria.
Operario de 'segunda (Electricista) José Garrido
Caballero.
Obrero de segunda (Conductor) Manuel Gómez
Haro.
• Paisano María Luisa Kamphoff Rodríguez.
Paisano Catalina Rodríguez Rodríguez.
Paisano Sebastián Bordón Suárez.
Paisano Tirso Herrera Rancel.
Administrativo contratado por Orden Ministerial
Juan Ramírez Roque. •.
Operario dé segunda - (Ajustador-Arm.) Andrés.
Infantes Díaz.
Mimen) 171.
- Administrativo contratado por Orden Ministerial
Germán Acevedo Padrón.
Madrid, 24, de julio de 1965.
NIETO
Esxcmos. Sres. ...
• Examen-concurso. •
Orden Ministerial núm. 3.193/65 (D).. -- Como
continuación a la Orden Ministerial 2.468/65 de 15
de junio de 19(5 (Da. O. núm. 135) por la que se
convocaba examen-concurso para cubrir una plaza de
Operario de primera (Carpintero) de la Maestranza
'de la Armada, en la Escuela Técnica Supetior de Ar
mas Navales, y-de conformidad con lo informado -por
el Servicio de Personal de este Ministerio, sé dis
pone : •
1.0 Queda admitido a examen el Óperario•de se
gunda (Ebanista) Gregorio Casillas Piña, destinado
en la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
2.° Dicho Operario deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3•° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central.
:4•0 Se aprueba la propuesta formulada por la
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente, Capitán de Fragata D. -Luis María
Liaño y de Vierna.
Vocal, Maestro segundo. (Ebanista) D. Miguel Gar
cía Payá.
. Vocal-Secretario, Escribiente Mayor de, segunda
D. Daniel González Freire.
5.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispu-esto en el Decreto-Ley. de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 147).
6.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal por el conduC
to reglamentario.
Madrid, 26 de julio de 1965..
Excmos. Sres. ....
Sres. ...
Ha 1as.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.194/65 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 19. de ju
lio de 1965, el Maestro primero (Pelineante) de la
Maestranza de- la Armada Martín Díaz Campos.
Madrid, 23 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO'
-
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